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]nst. Agron. do Norte Museu Goeldi 
Diospyros cachimboensis Pires et Cavalcante, n. sp. 
Arb:lscula ramulis novelis dense ferrugineo-tomentosis, subteretibus, 
inrernodiis c. 2-3cm longis. Folia alterna extipulata; petioli subteretes, dense 
ferrugineo-tomentosi, c. 1,5-2cm longi et 2,5-3mm diametro, supra leviter cana­
liculati; lamina elliptica vel elliptico-oblonga, modice coriacea, c. 15-24cm longa 
et 5-7cm J.--Ita, apice acute-acuminato (acumine c. 1cm longo), basi acuta vel 
leviter obt:lsa, margine integra et nonnunquam modice revoluta, supra glabra, 
subtus molle tomentos a; ne,rvus medianus supra impressus, subtus prominens, 
(lense ferruginw-tomentosus; nervi laterales principales utrimque c. 8-10, supra 
vix impressi, subtus prominuli, arcuato-adscendentes, prope marginem anasto­
mosantes, comffinniter cum minoribus interjectis; venulae supra reticulatae, 
,ubtus inconsplcvae. 
Inflorascentiae femineae tantum visae fasciculatae, 3-5 florae; pedunculus 
feHugineo-tomo:tosus, e. 0-1,5em longus; pedicelli teretes, dense ferrugineo­
-pillosi, c. 2-5mm longi, ad basin bracteolis 2-3mm longis praeditus; recepta­
rulum floriferum crassum, ad basin articulatum; calyx subturbinatus; sepala 4-5, 
crassa, in alabastro imprimi,' ad basin recurvata, utrimque adpresso-tomentosa, 
deltoidea, longe attenuata, :::. 9-10mm longa et 4-5mm lata. CorolIa subcarnosa, 
exlus adpresse-pilosa, intus glabra; tubus urceolatus, c. 8mm longus 5-6mm 
diametro; lobi 4, suborbiculares, c. 4mm metientes; staminodia 8, in vertieillis 2 
(4 + 4) dispo~í1a, deltoideo-linguiformia, glabra, c. lmm longa, ad medium 
tubí corolbe inserta. Ovarium globosum, ad apicem attenuatum, c. 4-5mm 
diametro, tomentosum, loct:lis 8 uniovulatis; stylus subnullus, c. lmm longus; 
stigma obso1etum vel in.::om,picue ramosum. 
* Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas. 
PIRES E CAVALCANTE - NOVAS ESPÉCIES 
Pará, Serra Cachimbo, 425m de altitude. Ar­
\ore; flor dezembro 1956; J. M. G. A. 
J J. Wurdack et N. T. Silva 6.149 (IAN, tipo; 
~'{l1C::1_,;~ na Seco Paralea de lIíern pela corola urceolada 
de D. guianensis 
em 
e ovário g-locular, piloso, com lóculos uniovulados. 
'±-lUoaua e ovário O-lU{;UlGlI 
indumento. Como 
femininas têm as 
para fora, de maneira que o 
corte transversal apresenta-se anguloso, caráter 
qüe é em D. 
Diospyros capimnensis Pires et Cavalcante, n sp. 
Arbor parva vel mediana ad 15m alta, ramulis novelis subteretibus, 
1lígrescentibus, microscopice adpresso-pilosis. Folia chartacea, tenllia; petiollls 
"upra canal lCU1atns, c. 5mm lúngus; lamina integra, dliptica, c. 7 -15cm longa 
et 3-6,5cm lata (vulgo 11-12cm x 5-5,5em metiens), supra glabra et nigrescens 
\in exciccaLÍs), subtus 'mopalida et microscopice adpresso-puberula, ad basin 
cbtusa, ad obtusa et abrupto-acuminata (acumine c. 5-1Smm x 5mm); 
ne; vus meJi,J,c,UE supra acute impressus, subtus prominens; nervi laterales 
ntrlmque c. 8-10, arcuato-ac!scendentes, prope marginem anastomosantes, supra 
~uhplani et vix dist'ncti, ~ubtus graciliter prominuli venulis laxe reticulatis, 
Inflore::.centiae ma~culinae tantum visae fasciculatae, axillarcs, fasciculís 
3-7-floris. Calyx campanulato-turbinatus e. 7mm loogus, piHs longis, densis, 
~,dpressis :;nprim:s intus vestitus; tllbus 5mm longus; lobi 5, deltoideo-ovati, 
c. 2-2,5mm la;i et 3mm longi. Coralla c. 15-16mm subcarnosa, tubulosa, 
tubo IOmm longo 3mm diametro, alba, intlls glabra, extus dense adpnesso-lpí!'osa 
(oilis longis); lobi 4, oblongo-elliptici, c. 5mm langi et 2-2,5mm diametro, 
1m! rgine (scd etiam in alabastro) glabra. Staminal7-24 in verticillis 2 
o]Jposittis ',lpproximatis sessilia, filamenta in tubo 4-5mm longo 
connata et cum corollae tubo adnato; anthera c. Smm longa ut in dense 
<'(]presso-pilos::!, thecis linearibus inconspicuis antheris aequilongis. Ovarium 
lUdimentum globosum, adpresso-pilosum, c. 8mm diametro, stylo nullo. 
Fructus adpresso-pilosus, nonnunquam glabrescens, aliquid 
granulosus vcl verruculosus, c. 2,Scm diametro. sessilis, calyce vix accreto 
instructus, communiter 2-Seminatus. Semen atro-bruncum sub lente aliquid 
e. !7mm' longum, embryone recto, basilare, c, 6mm longo 
(;otyledonibus íoliaceis parvis suborbi:::ularibus. 
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Brasil, Rio 	 Piriá, Município de Vizeu (Região do 
); arv. pequena, flor masco branca, setembro, 1959, N. T. 
Silva 543 (IAN, ). Rodovia Belém-Brasília, km. 69; arv. 
de 12m, flor masco branca, dezembro 6, 1959, E. Oliveira 245 
(L A. N.). Ibidem, km. 93, arv. de flor masco 
1959, M. Kuhlmann & S. Jimbo 220 
mata virgem de terra firme; fruto, julho 18, 1953, J. M. 
Pires & ~'IT. T. Silva 4.504 (IAN). Pôrto de Mós, margem di­
reita do RIO Jaraucú; arv. de 3m, flor masco creme, outubro 
1955, R. L. Fróes 32.184 (IAN). Ibidem, arv. de Sm, flor 
branco-amarelada, 	 outubro 1955, R. L. Fróes 
82.208 (I. A. N.). - Ibidem, mata de terra firme à cabeceira 
do rio; arv. de 13m, flor masc., outubro 13, 1955, R. L. 
32.217 	 (L A. N.). 
na Seco Patonia de Hiern pelos caracteres 
estames pilosos, entretanto, pelos frutos 
coloração, revestimento granuloso e cálice), aproxima-se 
de D. melinoni da Seco Rospidios. As sementes também são 
parecidas Ylas espécies (tamanho, conformação e rafe em 
a extensão). Pelo endosperma, no entanto, elas se dife­
rl2m tlastante, sendo que, em D. melinoni é de consistência córnea 
e em D. capimnensis diferente e esbranquiçado. Tem tam­
bém alguma semelhança com D. poeppigiana da Sec. Cavanillea, 
no entanto. diferencia-se fàcilmente de tôdas as do 
r,A~~~~ pelas longas corolas tubulosas. 
Diospyros egleri Pires et Cavalcante, n. sp. 
Arbor parva, ramlS elongatis vetustioribus cioerescentibus, junioribus 
dense ferrugiLeo-tomentosis, Folia oblonga; petioli crassi, C. 1O-15mm longi, 
3-4mm diametro, ferrugineo-tomentosi; lamina coriacea, nonnunquam leviter 
f"simetrica, C. 25-41cm longa, 7-14cm laIa (vulgo 30-35cm x 8-lOem metiens), 
&upra glabra, nitiduJa, slIblus sparse pilosa, ad apicem acuminata (acumine 
t.d 3cm longo), basi rotundata, margine revoluta; nervus medianus subtus 
prcminens, supra impressus; nervi Iaterales utrimque c. 15-20, subtus promi­
n.:ntes, supra prominuJi, arcuato-adscendcntes prope marginem (ad 3-8mm) 
_"nastomosantes. 
TnflQrcl1centiae axillares fasciculatae, fasciculis 1-4-flóris, subsessilibu8. 
Bracteae deltoideo-acutae 7mm longae, 2mm tatae, ferrugineo-tomentosae. 
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Flores feminei albido-luteoU c, 12-15mm langi. Calyx utrimque to­
mentosus (intus pilis adpressis); tubus fere hypocrateriformis, 5-6mm longus 
8-j Omm diamctro; sepala 4-5, subdeltoidea, apice longe acuminato, utrimque 
lomentosa, basin versus margine recurva. Coro11a subcarnosa, urceolato­
. oblonga; tubus IOmm longus 5-6mm diametro, extus puberulus demum 
bn-.scens; lobi 4, deltvldeo-ovati, 5-6mm longi, 5mm lati, ad basin subcordati, 
..,pice acuto, extus sparse tomentosi demum glabrescentes, intus glabri. Stami­
ncdia ut videtur 7. Ovarium ferrugineo-tomentosum, 3-4mm longum 
2mm diametro, loculis 8 uniavulatis, Fructus (immaturus) globosus, 2cm 
l:iametro, ;;aiyce acreio c. Iem longo ornatus, ad apicem subumbillicatus. 
FIos masculi: Carolla ea feminea similis. Calyx utrimque tomentosus 
I)ntus pilis adpressis), tubo campanulato, lobí 4, deltoideo-ovati, c. 4mm longi, 
3mm lati, upíce acuto. Stamina c. 11, ad basin connata, c. 3-4,5mm 
longa, com'TIuniter geminata, ad basin corollae adnata; filamentum c. 2-3mm 
longum, gbbrum; antherae lineare-lanceolatae c. 2-3mm longae, rimosae, con­
nectivo dorso dense sericeo. Ovarium rudimentum dense ferrugineo-lanosum, 
alto Rio foz do 
de 
arv. de 6-8m, fI. fem., 
P. Cavalcante 770 (MG 24,215). mata virgem, arv. 
com frutos, J. M. Pires 373 (IAN). Ibi­
margem do rio, arv. de 7m, 9-1V-1952, R. L. Fróes 
28.237 	 (IAN). - Ibidem, com 22-II-1959, J. S. Rodri.. 
124 (IAN), 
Enquadra-se na Seco es­
relacionada com D. 
8-1ocular 
-trlmentosos, 
muito maIOres, o 
D. A nova espécie tem ainda as nervuras laterais 
bem cálice da flor feminina com bem maiores 
€' com apIce lQnge acuminado, de quase com­
o fruto. A inflorescência é axilar, algu­
mas vezes tendendo para caulinar. 
O HC)me desta espécie é dedicado ao Df. Walter Alberto 
Dircior do Mu;;eu Goeldí e Chefe da Divisão de Botânica 
do mesmo. 
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Diospyros cachímboensis Pires et Cavalcante 
1. Flor fe;:nir:ina; 2. Corte transversal do ovário; a) camada de pêlos; 3. 
Ovário; 4. C0rola com ç~taminódios. 
D1Ospyros capimnensis Pires et Cavalcante 
5. Ovário ru,limentar; 6. Flor masculina; 7. Estames; 8. Inflorescência mas­
culina; 9. Loto da Gorolo; 10. Fruto; 11. Par de estames. 
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ESTAMPA II 
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egleri Pires et Cavalcante 
J. Flor masculina; 2. Flor feminina; 3. Pétala; 4. Estames; . 5. Face posterior 
ôe um estam!;:; 6. Face anterior de 11m estame; 7. Par de eslames; 8. Ovário; 
9. Corte transversal do ,)Vário; 10. Fruto; 11. Cálice da flor feminina. 
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